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LIA USI MELLANI. NIM 1608203011, “PENGARUH E-COMMERCE DAN 
E-MONEY TERHADAP PEMAKAIAN E-BANKING OLEH NASABAH 
BANK SYARIAH (Studi Pada Bank BJB Syariah KCP Majalengka)”, 2020. 
Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan timbulnya e-commerce 
dan e-money yang tentunya juga akan meningkatkan penggunaan e-banking dalam 
proses pembayaran. Persaingan perbankan pada era revolusi industry 4.0 ini sangat 
ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki. Oleh karena itu, bank BJB 
Syariah KCP Majalengka memperbaharui produk e-banking agar mempermudah 
nasabah untuk bertransaksi. Dari pembaharuan aplikasi mobile maslahah milik 
Bank BJB Syariah tersedianya fitur untuk melakukan transaksi pembayaran top up 
saldo e-money yang bernama “top up”. Lalu tersedia pula fitur untuk melakukan 
transaksi pembayaran e-commerce yang bernama “belanja online”. Sehingga 
dengan meningkatnya transaksi e-commerce dan e-money akan meningkatkan pula 
metode pembayaran melalui e-banking. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh E-Commerce dan E-
money Terhadap Pemakaian E-banking Oleh Nasabah Bank Syariah (Studi Pada 
Bank BJB Syariah KCP Majalengka). Untuk variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah Pemakaian E-banking Oleh Nasabah Bank Syariah (Y). Sedangkan untuk 
variabel independen adalah E-commerce (X1) dan E-money (X2). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah di Bank 
BJB Syariah KCP Majalengka yang berjumlah 4.000 orang. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Sampling Purposive dan Sampling Insidental. Sehingga 
sampel dari penelitian ini sebanyak 100 orang untuk semua populasi yang ada, 
metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik berupa uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis berupa 
uji t (parsial), uji f (simultan), dan uji koefisien determinasi (R2), dimana semua 
proses pengujian tersebut menggunakan alat bantu berupa SPSS 21. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa e-commerce 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemakaian e-banking oleh Nasabah 
Bank Syariah sebesar 22,20%, serta secara parsial e-money berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Pemakaian e-banking oleh nasabah Bank Syariah sebesar 
19,45%. Sedangkan secara simultan e-commerce dan e-money berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Pemakaian e-banking oleh nasabah Bank Syariah sebesar 
41,7%. 
 











LIA USI MELLANI. NIM 1608203011, "EFFECT OF E-COMMERCE 
AND E-MONEY ON THE USE OF E-BANKING BY SYARIAH BANK 
CUSTOMERS (Study at Bank BJB Syariah KCP Majalengka), 2020. 
The development of technology and information has led to the emergence of 
e-commerce and e-money which of course will also increase the use of e-banking 
in the payment process. Banking competition in the era of the industrial revolution 
4.0 is largely determined by the sophistication of technology that is owned. 
Therefore, Bank BJB Syariah KCP Majalengka has updated its e-banking product 
to make it easier for customers to make transactions. From the renewal of the 
maslahah mobile application belonging to Bank BJB Syariah, the availability of a 
feature to make e-money balance top up payment transactions called "top up". Then 
there is also a feature for making e-commerce payment transactions called "online 
shopping". So that the increase in e-commerce and e-money transactions will also 
increase the method of payment via e-banking. 
This study aims to analyze the effect of e-commerce and e-money on the use 
of e-banking by sharia bank customers (studies on bank BJB Syariah, KCP 
Majalengka). The dependent variable in this study is the Use of E-banking by Sharia 
Bank Customers (Y). Meanwhile, the independent variables are E-commerce (X1) 
and E-money (X2). 
The population used in this study were all 4,000 customers at Bank BJB 
Syariah KCP Majalengka. The sampling technique used purposive sampling and 
incidental sampling. So that the sample of this study as many as 100 people for all 
existing populations, the research method used is quantitative research methods. 
The data analysis techniques used are statistical analysis in the form of validity test, 
reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, and 
hypothesis testing in the form of t test (partial), f test (simultaneous), and test of the 
coefficient of determination (R2), where all of these testing processes use tools in 
the form of SPSS 21. 
The results of this study indicate partially that E-commerce has a positive and 
significant effect on the Use of E-banking by Sharia Bank Customers by 22.20%, 
and partially E-money has a positive and significant effect on the Use of E-banking 
by Sharia Bank customers by 19.45%. Meanwhile, simultaneously E-commerce and 
E-money have a positive and significant effect on the use of E-banking by Sharia 
Bank customers by 41.7%. 
 












NIM 1608203011 .ليا سوسي ميالني   ، " والنقود اإللكترونية على استخدام تأثير التجارة اإللكترونية 
 .BJB Syariah KCP Majalengka)  ،2020 دراسة في بنك) عمالء البنك السوري اإللكتروني
أدى تطور التكنولوجيا والمعلومات إلى ظهور التجارة اإللكترونية والنقود اإللكترونية والتي ستزيد بالطبع 
ة في عملية الدفع. تم تحديد المنافسة المصرفية في عصر أيًضا من استخدام الخدمات المصرفية اإللكتروني
إلى حد كبير من خالل تطور التكنولوجيا. لذلك ، قام 0.4الثورة الصناعية   Bank BJB Syariah KCP 
Majalengka  بتحديث منتج الخدمات المصرفية اإللكترونية الخاص به لتسهيل إجراء المعامالت على
يق "مصلحة" للهاتف المحمول التابع لبنكالعمالء. من خالل تجديد تطب  BJB  الشريعة ، توفر ميزة لعمل
معامالت دفع رصيد نقود إلكترونية تسمى "زيادة الرصيد". ثم هناك أيًضا ميزة إلجراء معامالت الدفع في 
د ة والنقوالتجارة اإللكترونية تسمى "التسوق عبر اإلنترنت". بحيث أن الزيادة في معامالت التجارة اإللكتروني
 .اإللكترونية ستزيد أيًضا من طريقة الدفع عبر الخدمات المصرفية اإللكترونية
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التجارة اإللكترونية والنقود اإللكترونية على استخدام الخدمات المصرفية 
 .(BJB Syariah  ،KCP Majalengka دراسات حول بنك) اإللكترونية من قبل عمالء البنوك الشرعية
 .(Y) المتغير التابع في هذه الدراسة هو استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية من قبل عمالء بنك الشريعة
 .(E-Money (X2 و (X1) وفي الوقت نفسه ، فإن المتغيرات المستقلة هي التجارة اإللكترونية
ل فيعمي 0444كان السكان الذين استخدموا في هذه الدراسة جميعهم   Bank BJB Syariah KCP 
Majalengka.  استخدمت تقنية أخذ العينات أخذ عينات هادفة وأخذ عينات عرضية. بحيث تصل عينة هذه
شخص لجميع السكان الحاليين ، فإن طريقة البحث المستخدمة هي طرق البحث  044الدراسة إلى ما يصل إلى 
ليل اإلحصائي في شكل اختبار الصالحية ، واختبار الموثوقية الكمي. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي التح
 t ، واختبار االفتراض الكالسيكي ، واختبار االنحدار الخطي المتعدد ، واختبار الفرضيات في شكل اختبار
، حيث تستخدم جميع عمليات االختبار هذه  (R2) )متزامن( ، واختبار معامل التحديد f )جزئي( ، واختبار
ى شكلأدوات عل  SPSS 21. 
تشير نتائج هذه الدراسة جزئيًا إلى أن التجارة اإللكترونية لها تأثير إيجابي وهام على استخدام عمالء البنوك 
، ولألموال اإللكترونية جزئًيا تأثير إيجابي وهام  ٪22.24الشرعية للخدمات المصرفية اإللكترونية بنسبة 
. وفي الوقت نفسه ٪04.01ة من قبل عمالء بنك الشريعة بنسبة على استخدام الخدمات المصرفية اإللكتروني
، كان للتجارة اإللكترونية واألموال اإللكترونية تأثير إيجابي وهام على استخدام عمالء بنك الشريعة للخدمات 
٪00.4المصرفية اإللكترونية بنسبة  . 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh (ــــــــِـــــ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ (ي) sukun (mati). 
Contoh vokal tunggal:           ََكَسر    ditulis     kasara  
 ditulis     ja‘ala    َجعَلَ                                          
Contoh vokal rangkap: 
1. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 
Contoh:     ََكْيف       ditulis     kaifa 




Contoh:     ََهْول       ditulis     haula 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 
panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas  َ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي  ِ   Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و  ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh:           َقَال        ditulis     qâla                                                            
 ditulis     qîla        قِْيلَ                     
 ditulis     yaqûlu يَقُْولُ                       
D. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:           َرْوَضةُ ااْلَْطفَاِل  ditulis   rauḍah al-aṭfāl 
 ditulis   rauḍatul aṭfāl   َرْوَضةُ ااْلَْطفَالِ                              
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 




Contoh:   َربََّنا          ditulis     rabbanâ 
 ditulis     al-ḥaddu          الَحد   
F. Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan 
huruf  yang mengikutinya. 
Contoh:      ُُجل  ditulis      ar-rajulu       الرَّ
 ditulis     as-syamsu    الشَّْمسُ                        
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh:      ُاَْلَمِلك           ditulis        al-Maliku 
 ditulis        al-qalamu           الَقلَمُ           
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan 
tanda apostrof (’). 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:                 َاِزقِْينَ َواِنَّ الله لَُهَو َخْيٌر الرَّ  
Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa 
khairurrâziqîn. 
I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 




huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital 
untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 
/ harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh:    البُخاَِري         ditulis     al-Bukhârî 
 ditulis     al-Baihaqî          الَبْيَهِقي               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
